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1 La présente étude est basée sur des chroniques manuscrites en persan, éditées ou non
mais conservées le plus souvent en copie unique à Tachkent, à Douchanbeh et à Saint-
Pétersbourg – avec un intérêt particulier pour le Ta’rīḫ-i Kūmulī de Mullā Ǧum⁽aqul Urgūtī
(Tachkent)  et  pour le Ẓafar-nāma-yi  ḫusrawī (dont l’A.  ne mentionne pas l’édition par
Manūčehr Sotūde : voir Abs. Ir. 22 [1999], c.r. n° 263), deux sources émanant de Boukhara,
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ainsi que pour le Muntaḫab al-tawārīḫ de Muḥammad Ḥakīm Ḫān, de la maison des khans
de Khoudjand,  qui  rencontra Fatḥ  ⁽Alī  Šāh à  Téhéran au retour du ḥaj j .  Mettant  en
perspective ces textes avec des sources éditées et mieux connues des spécialistes, l’A. se
penche  sur  le  rôle  déterminant  joué  par  les  Iraniens  chiites  dans  le  relèvement
démographique et économique de l’émirat de Boukhara, après les saignées imposées par
les campagnes de Nāder Šāh – par exemple sous l’émir Šāh Murād avec la déportation de
près de vingt mille chiites de Marv vers la capitale de l’émirat, ou sous l’émir Naṣr-Allāh
Bahādur Ḫān à travers le rôle de ⁽Abd al-Ṣamad Nāyib-i Īrānī et de ses mille artilleurs
iraniens dans l’administration militaire de Boukhara, en particulier dans la conquête et la
brève  occupation  du  khanat  de  Kokand  en  1842.  Quelques  menus  problèmes
d’orthographe sont à signaler dans la transcription des termes turco-persans depuis la
version originale russe de l’article (ex. tūrā au lieu de tūra).
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